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Γιώργος Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ
H ίδρυση της Πρέβεζας και
επιδρομές στην ευρύτερη περιοχή
Η ίδρυση της Πρέβεζας
ότε ιδρύθηκε η Πρέβεζα και σε ποια θέση είναι άγνωστο. Στα δύο
συμπόσια για την ιστορία της Πρέβεζας (1989 και 2009) για το θέμα
αυτό δεν παρουσιάστηκε καμία εμπεριστατωμένη εισήγηση.1 Για τον
χρόνο ίδρυσης της Πρέβεζας υπάρχουν τρεις εκδοχές.
Ο Παναγιώτης Αραβαντινός (1809-1870) γράφει ότι για πρώτη φορά ανα-
φέρεται ως οικισμός και μάλιστα στην τωρινή της θέση το 1495 και ταυτίζει
την ίδρυσή της με την κατασκευή του κάστρου της Μπούκας από τους Τούρ-
κους (1487) και τη λειτουργία του ναυπηγείου, στο οποίο κατασκεύαζαν οι
Τούρκοι μεγάλα πολεμικά πλοία. Με τα εργαλεία της εποχής εκείνης χρειά-
ζονταν πολλούς εργαζόμενους, για να κόψουν τα ξύλα στο δάσος, να τα μετα-
φέρουν, να τα επεξεργαστούν και να τα ναυπηγήσουν. «Έχουσα τότε χωρίου
μορφήν, εφέλκουσαν οικηστάς εκ των πέριξ Ακαρνάνων και Ηπειρωτικών
Σουλτανικών και οχυρώματα εγείροντες τη απέδωκαν έποψιν πολίσματος».
Πολλοί Ηπειρώτες στα χρόνια εκείνα επεξεργάζονταν το ξύλο, όπως οι κάτοι-
κοι της περιοχής Μετσόβου, Χιονιάδων και Τζουμέρκων. Δεν ήταν όμως ναυ-
πηγοί. Οι ναυπηγοί πρέπει να ήλθαν από άλλους τόπους. Ήταν δηλαδή μια
μικρή σύνθετη κοινωνία με διαφορετικές συμπεριφορές, ήθη και έθιμα και πο-
λιτιστικό επίπεδο. Για τον χρόνο ίδρυσης ο Αραβαντινός γράφει:
Μετά την κατάκτησιν της Κεφαλληνίας εξέπλευσεν ο Πέζαρος κατά της
Πρεβέζης (πόλεως ανεγερθείσης κατά το έτος 1495 παρά των Οθωμα-
νών εις την θέσιν, όπου και ήδη κείται). Εις ταύτην οι Οθωμανοί, νεώ-
ριον ήδη καταστήσαντες, είχον ναυπηγημένα και εξηρτημένα δώδεκα
κάτεργα πολεμικά, ότε αιφνιδίως εισέπλευσεν εις τον λιμένα εκείνον ο
Πέζαρος και κατέλαβε το νεώριον και τα πλοία. Αντέστησαν κατά της
1 Πρβλ. ΑΥΔΙΚΟΣ 1993· ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ & ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ 2010.
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τοιαύτης εφόδου οι εκείσε φρουρούντες Οθωμανοί, αλλ’ ουδέν ηδύνατο
πράξαι […] την τε νεόδμητον πόλιν ικανώς βλάψαντες, ανεχώρησαν […].2
Μετά την καταστροφή της Νικόπολης και της ευρύτερης περιοχής και προ-
τού να κτιστεί το κάστρο και το νεώριο, στον χώρο που έγινε η Πρέβεζα δεν
υπήρχε ζωή, γιατί οι πειρατές εκείνα τα χρόνια λυμαίνονταν τα παράλια της
Ηπείρου και του Αμβρακικού. Όχι μόνο δεν ιδρύονταν χωριά στις ελληνικές
ακτές, αλλά οι κάτοικοι εγκατέλειπαν τα παραθαλάσσια χωριά τους και πή-
γαιναν στο εσωτερικό, σε τόπους ορεινούς, απόκρυφους και οχυρούς. Επί-
σης, αποτρεπτικός λόγος για να μη κατοικηθεί ο ελώδης αυτός τόπος ήταν
γιατί ήταν πολύ ανθυγιεινός. Η προηγούμενη γενιά των Πρεβεζάνων θυμόταν
ότι στη Λούτσα, που ήταν νότια του ιερού ναού του Αγίου Ιωάννη, τον χει-
μώνα έπεφταν άγριες πάπιες.
Η πρώτη ιστορική αναφορά του ονόματος Πρέβεζα υπάρχει στο Χρονικό του
Μορέως, αναφέρεται σε γεγονός που συνέβη το 1292 μ.Χ. και γράφτηκε αρ-
κετά χρόνια μετά. Στη γραφή αυτή δεν προσδιορίζεται εάν η Πρέβεζα ήταν
οικισμός, ο οποίος ασφαλώς θα είχε ιδρυθεί σε προηγούμενους χρόνους, εμπο-
ρικός σταθμός, σκάλα, περατειά ή γεωγραφική περιοχή. Εκτός από αυτήν την
ιστορική αναφορά δεν υπάρχει άλλη για την προ του 1292 περίοδο, ούτε για
τη μετέπειτα μέχρι το 1495.
Ο Πέτρος Φουρίκης (1878-1936), σε μελέτη του για την Πρέβεζα που δη-
μοσιεύθηκε το έτος 1929 στο περιοδικό Ηπειρωτικά Χρονικά, σχετικά γράφει:
Είναι περίεργον ότι από της εν τω χρονικώ του Μωρέως και τοις συγ-
χρόνοις εκείνου χρονικοίς μνείας του ονόματος της πόλεως τούτης μέχρι
της υπό των Τούρκων ολοσχερούς καταλήψεως της Ηπείρου. Ουδαμού
εκ όσον ημίν γνωστόν αναφέρεται αυτής. Έτι δε περιεργότερον είναι ότι
και ο κατά το 1435-36 επισκεφθείς την Ήπειρον Κυριακός ο εξ Αγκώνος
ουδεμίαν μνείαν ποιείται του ονόματος της πόλεως μολονότι διήλθε προ
αυτής και διά του Αράχθου έφθασε μέχρι της Άρτης.3
Η αναφορά στο Χρονικό του Μωρέως με το όνομα Πρέβεζα έχει ως εξής:
Ευτύς μαντάτα ήφεραν, ετότε του Δεσπότου
Το πώς εκαταλάβασιν εις τον κόρφον της Άρτας
Κάτεργα εξήντα ήλθασιν, τα ένι των Γενουβήσων
ς΄ την Πρέβεζαν απόζεψαν κουρσεύουν τα χωρία.4
2 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 1856-1857, Ι, 189-190.
3 ΦΟΥΡΙΚΗΣ 1929, 271.
4 ΧΡΟΝΙΚΟΝ χ.χ., 365, στ. 9105-9109.
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«Απόζεψαν» σημαίνει ότι τα πλοία σταμάτησαν τη δουλειά τους και προ-
σορμίστηκαν στην Πρέβεζα, στην απλή ναυτική γλώσσα «άραξαν». Το Χρο-
νικό του Μορέως (ή τα Χρονικά), είναι σε τέσσερις γλώσσες, με παραλλαγές
σε ορισμένα σημεία μεταξύ τους. Στο περί Πρεβέζης συμφωνούν όλα.
Από την πρώτη ιστορική αναφορά στο όνομα Πρέβεζα μαθαίνουμε ότι ο
αυτοκράτορας Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος έστειλε 60 πλοία γενοβέζικα με
στρατό εναντίον του δεσπότη της Ηπείρου Νικηφόρου Β΄ Αγγέλου Κομνη-
νού, τα οποία «απόζεψαν» στην Πρέβεζα και κούρσεψαν δύο ημέρες τα χω-
ριά και τίποτα άλλο. Μετά, χωρίς να προβούν σε καμία πολεμική ενέργεια
εναντίον του Νικηφόρου έφυγαν, γιατί ερχόταν εναντίον τους ο σύμμαχος
του Νικηφόρου ο Φλωρέντιος ο Αννονικός, ηγεμόνας της Αχαΐας.
Από την ανάγνωση του Χρονικού δεν προκύπτει ότι αναφέρονται σε οικι-
σμό με το όνομα Πρέβεζα, ούτε κούρσος αυτής έγινε, και μένει κανείς με την
εντύπωση ότι με το όνομα Πρέβεζα προσδιοριζόταν γεωγραφικά μία περιοχή.
Υπάρχει όμως και η άποψη ότι ο χρόνος που ήλθαν και κάθισαν δύο ημέρες
τα 60 γενουάτικα πλοία (1292) και αναφέρεται για πρώτη φορά το όνομα
Πρέβεζα, είναι και το έτος ίδρυσης της πόλης μας. Με την άποψη αυτή συνε-
τάχθη το Δημοτικό Συμβούλιο το έτος 1991 και ορίστηκε το επόμενο έτος
1992 να εορτασθούν τα 700 χρόνια από την ίδρυση και τα 80 από την απε-
λευθέρωση (1912) της πόλης μας. Το έτος αυτό (1992) έγιναν πολλές ομιλίες
και άλλες εκδηλώσεις στην αίθουσα της Θεοφανείου Σχολής που τότε παρα-
χωρήθηκε στον Δήμο και διαμορφώθηκε σε αίθουσα ομιλιών και προβολής
κινηματογραφικών ταινιών.
Ο Πρεβεζάνος λόγιος και συντάκτης της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαί-
δειας τη δεκαετία του 1930 Ιωάννης Φ. Δημάρατος (1893-1980),5 στο πολυσέ-
λιδο λήμμα «Πρέβεζα», παρουσιάζει δύο Πρέβεζες, την παλαιά, που μας έκανε
ο συντάκτης του Χρονικού του Μορέως να την αναζητούμε, και τη νέα. Ο Δη-
μάρατος για την παλαιά Πρέβεζα γράφει:
[…] και η μεν επικρατούσα γνώμη είναι ότι ο Ντέλιαν [ο Βούλγαρος
ηγέτης] […] καθαιρέσας τα τείχη της Νικοπόλεως και πυρπολήσας την
πόλιν απεχώρησεν εις τα ίδια. Υπάρχει όμως και άλλη εκδοχή, ότι δηλαδή
οι Βούλγαροι διετήρησαν εν Νικοπόλει ορμητήριον, εκ του οποίου επι-
κοινωνούντες μετά του επίσης εν τω Αμβρακικώ βουλγαρικού κτίσματος
Βόντιτσα (Βόνιτσα) διεξήγον και εμπορικάς και κατακτητικάς ενεργείας.
Εις το εν Νικοπόλει επίνειον εδόθη το σλαϋικόν όνομα Πρέβες (= με-
ταφορά, διακόμισις), λέξις, ήτις και σήμερον ακόμη υπάρχει εις την
5 Ο Ιωάννης Φ. Δημάρατος μελέτησε και την ανέκδοτη πραγματεία περί Πρεβέζης του διακε-
κριμένου Πρεβεζάνου μας ιατρού, κατ’ επανάληψη βουλευτή Πρεβέζης και άριστου γνώστη
της τοπικής μας ιστορίας Γεωργίου Γερογιάννη του Δημοσθένη (1864-1938).
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βουλγαρικήν γλώσσαν […]. Ταύτην ασφαλώς την Πρέβεζαν εννοεί ο
Γάλλος χρονογράφος, ο αναφέρων ότι στόλος εξ 60 κατέργων γενου-
σαίων εισήλθεν εις τον Αμβρακικόν εν έτει 1232 και προχωρήσας εντός
του κόλπου έφθασεν εις τον όρμον του Αγίου Νικολάου, παρά το αρχαίον
άστυ της Preves ή Prevas, αγνοών προφανώς το όνομα Νικόπολις και
ονομάζων αυτήν με το τότε όνομά της. Αύτη δ’ είναι η παλαιά Πρέβεζα.
Πότε εξέλιπεν η παλαιά Πρέβεζα και εκτίσθη η νέα, είναι άγνωστον.
Εν τούτοις η κτίσις της νέας πόλεως ασφαλώς δεν είναι παλαιοτέρα του
1350 διότι ο περιηγηθείς τότε τα μέρη εκείνα Κυριακός ο Αγκωνίτης και
φιλοξενηθείς επί μακρόν εν Άρτη εις την αυλήν Καρόλου του Τόκου, ενώ
περιγράφει τα ερείπια της Νικοπόλεως και ολόκληρον τον Αμβρακικόν,
ουδαμού ποιείται μνείαν πόλεως εν τη εισόδω του κόλπου, πράγμα το
οποίον θα προσέπιπτε πρώτον εις την αντίληψίν του, δεδομένου ότι πε-
ριγράφει και αυτήν την μικράν νήσον Κορωνησίαν. Ο λόγος δι’ ον εις
την θέσιν της σημερινής Πρεβέζης δεν ήτο δυνατόν κατ’ εκείνον τον
χρόνον να υπάρξει συνοικισμός ή πόλις, είναι ότι θα ήτο ευάλωτος εις
τον πρώτον τυχόντα πειρατήν και θα εστερείτο πάσης συγκοινωνίας μετά
του εσωτερικού. Μόνον θαλασσοκρατούσα δύναμις θα ηδύνατο να ιδρύ-
ση εκεί πόλιν οχυρωμένην. Και διά τούτο δεν πρέπει να αδικώμεν τον
Αραβαντινόν, υποστηρίζοντα ότι πόλις εις την θέσιν της σημερινής Πρε-
βέζης, η ούτω λεγομένη Νέα Πρέβεζα, ιδρύθη το πρώτον υπό των Τούρ-
κων, ότε δηλαδή ο σουλτάνος Βαγιαζήτ Β΄, παρασκευάζων πόλεμον κα-
τά της Βενετίας, ίδρυσεν εκεί οχυρωμένον ναύσταθμον μετά νεωρίου.6
Ο Δημάρατος παρουσιάζει την εκδοχή ότι οι Βούλγαροι, μετά την καταστροφή
της Νικόπολης, θα είχαν ως ορμητήριο για επιδρομές το επίνειο της Νικόπο-
λης, στο οποίο έδωσαν το όνομα Πρέβες, στο οποίο προσορμίστηκαν τα 60
πλοία το 1232, δηλαδή στη σημερινή λιμνοθάλασσα, στο Βαθύ. Το επίνειο
ήταν στη βορειοδυτική πλευρά της λιμνοθάλασσας, η οποία έγινε ιβάρι το 1952.
Μέχρι τότε ήταν ένας μικρός σχεδόν κλειστός κόλπος με ένα μικρό άνοιγμα,
ασφαλέστατο λιμάνι από όλους τους καιρούς για τα πλοία της εποχής εκείνης
και όλα τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Στον χώρο αυτόν αράζανε μέχρι το
1930 τα ιστιοφόρα τους οι Πρεβεζάνοι τον χειμώνα, που δεν ταξίδευαν.
Εάν στο ασφαλέστερο αυτό λιμάνι, ορμητήριο των Βουλγάρων, αναπτύ-
χθηκε κάποιος σταθμός (σκάλα) για την επικοινωνία μετά της απέναντι ακτής,
αυτό δεν σημαίνει ότι αναπτύχθηκε και οικισμός. Συνήθως οι σκάλες του
Αμβρακικού ήταν ακατοίκητες. Στη σκάλα της Σαλαώρας, από την οποία για
αιώνες διακινήθηκαν τα εμπορεύματα του κυρίαρχου, στον ευρύτερο χώρο
της Ηπείρου, γιαννιώτικου εμπορίου και τα σιτάρια της δυτικής Θεσσαλίας
6 ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ 1932, 654.
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προς την Ευρώπη, ποτέ δεν αναπτύχθηκε οικισμός. Προσπάθεια του Αλή πα-
σά προς αυτήν την κατεύθυνση απέτυχε. Εάν πάλι υπήρχε συνοικισμός, χω-
ριό, κώμη ή κωμόπολη, με το όνομα Πρέβεζα, σε χρονικό διάστημα πλέον
των τεσσάρων αιώνων, θα την ανέγραφε η ιστορία, γιατί πολλά πλοία που
παρέπλεαν της φουρτουνιασμένης ακτής του Ιονίου πελάγου θα καταφεύγανε
στο ασφαλές λιμάνι της και κάποιας μικρής οχύρωσης τα ίχνη θα υπήρχαν.
Μπορεί η περιοχή να πήρε το γεωγραφικό όνομα Πρέβεζα (preves) στα χρό-
νια των Βουλγάρων, όμως δεν αναφέρεται στην ιστορία, ούτε στο Χρονικό
ως πόλη ή χωριό.
Μέχρι το 1952 που κατασκευάστηκε η γέφυρα της Μαργαρώνας οι Πρε-
βεζάνοι ιδιοκτήτες ελαιοδέντρων στην «Πέρα Πάντα», όσοι εργάζονταν εκεί,
οι κάτοικοι της περιοχής αυτής και οι επισκέπτες αυτής, περνούσαν από την
περατιά («πέρασμα») με βάρκα, που ήταν μόνιμα εκεί μαζί με τον βαρκάρη,
στο πιο στενό μέρος της θάλασσας (μεταξύ του Ι. Ναού του Αγίου Σπυρίδω-
νος και του απέναντι ναυπηγείου).
Συναφές με το θέμα αυτό είναι και το επόμενο πρωτόγνωρο θέμα, που
αναφέρεται στην πειρατεία και τις επιδρομές στον ευρύτερο χώρο, μετά την
καταστροφή της Νικόπολης και την ερήμωσή της για πάντα.
Οι επιδρομές πειρατών
ετά την καταστροφή της Νικόπολης και τη λεηλασία τής ευρύτερης
περιοχής ο τόπος έμεινε σχεδόν ακατοίκητος και οι εύφορες εκτάσεις
ακαλλιέργητες και εγκαταλελειμμένες για πολλούς αιώνες, γιατί τα χρόνια
που ακολούθησαν δεν υπήρχε ισχυρή εξουσία, για να προστατέψει τους κα-
τοίκους, τα σπίτια τους, τη γεωργική παραγωγή και τα ζώα τους από τους
επιδρομείς, που έρχονταν από τη στεριά, Αλβανούς, Βούλγαρους, Σέρβους,
άλλους πλιατσικολόγους, κυρίως όμως πειρατές, αφού αυτοί έρχονταν πιο
συχνά και λεηλατούσαν τον τόπο ολοκληρωτικά. Η εκτεταμένη ακτή του
Μονολιθίου τους διευκόλυνε να προσορμισθούν σε όποιο σημείο ήθελαν και
σε λίγες ώρες να λεηλατήσουν την περιοχή. Αυτοί έδωσαν το τελειωτικό
χτύπημα για να ερημώσει ο τόπος.
Η πειρατεία ήταν διαχρονικό φαινόμενο στην αρχαία Μεσόγειο και ήταν
συνδεδεμένη με το θαλάσσιο εμπόριο. Λαοί όπως οι Φοίνικες, οι Έλληνες, οι
Ρωμαίοι, οι Καρχηδόνιοι συνδύαζαν και τις δύο αυτές δραστηριότητες.
Από τον 9ο αιώνα στη Μεσόγειο η πειρατεία πήρε μεγάλες διαστάσεις
από τους Άραβες Σαρακηνούς. Αυτή ήταν η ονομασία ενός νομαδικού φύλου
της βορειοδυτικής Αραβίας, η οποία κατά τους μέσους χρόνους επεκτάθηκε
σε όλους τους μουσουλμάνους Άραβες. Οι Σαρακηνοί ζούσαν αποκλειστικά
από τη λεία που αποκόμιζαν από τις πειρατείες. Δρούσαν πολλοί μαζί με
Μ
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σχέδιο, το οποίο εκτελούσαν με ταχύτητα και αιφνιδίαζαν τους πάντες. Γι’
αυτό ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Εκτελούσαν εκτεταμένες επιχειρή-
σεις. Παράδειγμα της αποτελεσματικότητας και του μεγέθους των επιδρομών
τους ήταν η κατάληψη της Κρήτης και η κυριαρχία τους στο νησί από 826
μέχρι 961 μ.Χ. Το 823 με 20 πλοία και αρχηγό τον Αμπού Χαψ Ομάρ κατέ-
λαβαν και λεηλάτησαν την Κρήτη. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει τη χαλαρή
στρατιωτική προστασία του νησιού και την αδυναμία της Βυζαντινής Αυτο-
κρατορίας να τους αντιμετωπίσει. Το 824 ο Αμπού Χαψ με 40 επανδρωμένα
πλοία από καλά εξοπλισμένο στρατό αποβιβάστηκε στην περιοχή της Βιάν-
νου, χωρίς να έχει ανακοινώσει στους άνδρες του και τον σκοπό της επιδρο-
μής. Όταν οι ομάδες των πειρατών επιδόθηκαν στη λεηλασία της ενδοχώρας,
ο Αμπού Χαψ πυρπόλησε τα πλοία για να αποκλείσει κάθε δυνατότητα άμεσης
εγκατάλειψης της Κρήτης. Το σχέδιο του δεν αντιμετώπισε σοβαρές αντι-
δράσεις από τους στρατιώτες, οι οποίοι συναποκόμισαν από τη ληστρική επι-
δρομή πλούσια λεία και παρακολούθησαν με σχετική ηρεμία τις εξηγήσεις
για την πυρπόληση του στόλου και για τα σχέδια μόνιμης εγκατάστασής τους
στο νησί. Χωρίς χρονοτριβή, αλλά και χωρίς σημαντικά προβλήματα προχώ-
ρησαν στην επιβολή της κυριαρχίας τους, κατέλαβαν το εσωτερικό του νη-
σιού και εξετράπησαν σε σκληρές πράξεις βίας εναντίον των αγροτικών πλη-
θυσμών. Επέβαλαν τον βίαιο εξισλαμισμό και στρατολόγησαν νέους για την
ενίσχυση του στρατού. Οι Σαρακηνοί οργανώθηκαν με κέντρο το Ηράκλειο,
το οποίο ενίσχυσαν με πρόσθετα οχυρωματικά έργα και έγινε το ορμητήριο
των πειρατικών επιδρομών στα νησιά και στα παράλια. Για πολλά χρόνια ήταν
η συνεχής απειλή των χωρών των βορινών ακτών της ανατολικής Μεσογείου.
Από τις αρχές της δεύτερης χιλιετίας λυμαίνονταν τις ελληνικές θάλασ-
σες μουσουλμάνοι πειρατές από τις χώρες της βορειοδυτικής Αφρικής, την
Τύνιδα, το Αλγέρι και το Μαρόκο, τους οποίους οι Έλληνες ονόμαζαν
Μπαρμπαρέζους. Σε αυτούς προστέθηκαν από τον 12ο και 13ο αιώνα και ποι-
κιλώνυμοι χριστιανοί πειρατές, Γάλλοι, Ισπανοί, Ιταλοί, Δαλματοί και από
άλλες μεσογειακές χώρες. Μία πανσπερμία λαών δηλαδή. Λεηλασίες έκαναν
σε επιχειρήσεις και οι στρατοί των εμπολέμων κρατών. Με τον χρόνο, όσο η
Βυζαντινή Αυτοκρατορία συρρικνωνόταν και αποδυναμωνόταν, τόσο η πει-
ρατεία αυξανόταν, για να πάρει μεγάλες διαστάσεις μετά την πτώση της
Κωνσταντινούπολης. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας εμφανίστηκαν και Έλ-
ληνες πειρατές. Σπουδαιότεροι υπήρξαν οι Μανιάτες. Από τους νησιώτες
πειρατές ιδιαίτερη φήμη απέκτησε ο διαβόητος Μήλιος πειρατής Ιωάννης
Κάψης, ο οποίος χάρη στην υποστήριξη των συμπατριωτών του κατόρθωσε
να αναδειχθεί σε πραγματικό ηγεμόνα του νησιού (1677-1680).
Τη μεγαλύτερη αξία από τη λεία που απεκόμιζαν την είχαν οι άνθρωποι.
Από αυτούς επέλεγαν όσους ήθελαν για κωπηλάτες των πλοίων τους και όσους
ήταν σημαντικοί για να πάρουν λύτρα ή να τους ανταλλάξουν. Τους πολλούς
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τους πωλούσαν στα σκλαβοπάζαρα. Τις τιμές τους τον 16ο αι. στο σκλαβο-
πάζαρο της Κωνσταντινούπολης μας τις δίνει ο περιηγητής Pierre Βelon:
«Αν αρπάξουν καμμιά όμορφη γυναίκα την πουλάνε ογδόντα με εκατό δου-
κάτα. Τ’ αγόρια, αν έχουν καλή κορμοστασιά τα πουλάνε σαράντα με πενή-
ντα δουκάτα. Τις γριές τριάντα ως σαράντα. Όσο για τους άντρες, αν είναι
γεροί και καλοφτιαγμένοι, τους πουλάνε εξήντα δουκάτα».7 Οι κάτοικοι των
παραλίων και των νησιών έκτιζαν κάστρα μακριά από τις ακτές, όπου κατέ-
φευγαν όταν πλησίαζε ο πειρατικός κίνδυνος. O πληθυσμός των χωρών αυτών
μειώθηκε αισθητά. Γύρω στα 1470 ευπρόσβλητα μέρη εγκαταλείφθηκαν από
τους κατοίκους για πάντα. Γύρω στα 1470 αναφέρεται ότι η Σαντορίνη είχε 300
κατοίκους, η Κάρπαθος 300, η Σαμοθράκη 200, η Σέριφος 200, η Κέα 300.8
Μετά την καταστροφή της βυζαντινής Νικόπολης, οι τυχόν απομείναντες
κάτοικοι εγκατέλειψαν την περιοχή της Πρέβεζας και της Λάμαρης για πάντα
και κατέφυγαν σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές του εσωτερικού της ηπει-
ρωτικής Ελλάδας. Γιατί εκτός από τους πειρατές κινδύνευαν και από τους
πλιατσικολόγους που έρχονταν από την Αλβανία και άλλα μέρη και κατευθύ-
νονταν προς την Άρτα και τη Στερεά Ελλάδα από την περιοχή της Πρέβεζας.
Κατά τον 16ο αιώνα με την εδραίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι
Μπαρμπαρέζοι πειρατές έσπευσαν να προσέλθουν στην υπηρεσία του σουλ-
τάνου. Ο επιφανέστερος από αυτούς ήταν ο εξωμότης Χαϊρεδδίν Μπαρμπα-
ρόσα (1466-1546), χάρη στον οποίον ο οθωμανικός στόλος κατόρθωσε να
αποκτήσει συντριπτική υπεροπλία στην ανατολική Μεσόγειο. Το 1520 ο
Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής τον αναγνώρισε ως τον σπουδαιότερο στυλοβά-
τη της ναυτικής δυνάμεως (Μπεϋλέρμπεη) και το 1533 του απένειμε τον τίτ-
λο του καπουδάν (αρχιναύαρχου) και τον ονόμασε «Κυρίαρχο των θαλασ-
σών». Οι επιδρομές του όμως, παρ’ ότι είχαν πια τις ευλογίες της Πύλης, συ-
χνά έσπερναν τον όλεθρο στους πληθυσμούς των ελληνικών παραλίων και
νησιών. Το 1537 ο Μπαρμπαρόσα επιτέθηκε εναντίον της Κέρκυρας και για
να αυξήσει τα πληρώματα του στόλου του απήγαγε χιλιάδες χριστιανούς από
την ύπαιθρο του νησιού, καθώς και από την Πάργα, τους Παξούς, τη Ζάκυνθο
και τα Κύθηρα. Γενικά από την εκστρατεία του μετέφερε 18.000 αιχμαλώ-
τους στον ναύσταθμο της Κωνσταντινούπολης και στα ναυπηγεία του Κερα-
τίου και της Νικομήδειας. Όπως γράφει ανώνυμο χρονικό:
Άρας πλήθη ανδρών τε γυναικών έφερεν εν τη πόλει μετά κατέργων. Γέ-
γονε γαρ εν αυτοίς νόσος λοιμική τοσαύτη, ως μη δύνασθαι τους ξώντας
θάπτειν τους θνήσκοντας. Έρριπτον γαρ αυτούς εν τη θαλάσση και ην
ιδείν τας ακτάς των αιγιαλών νεκρών σωμάτων πεπληρωμένας.
7 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 1994, 393.
8 ΚΡΑΝΤΟΝΕΛΛΗ 1985.
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Ιδιαίτερα μεγάλη έκταση έλαβαν οι σφαγές και οι αιχμαλωσίες αμάχων που
συνόδευαν τα κυριότερα πολεμικά γεγονότα της περιόδου αυτής, γιατί οι
τουρκικές ναυτικές δυνάμεις κατά τις επιχειρήσεις ενεργούσαν και την πει-
ρατεία, από την οποία εκέρδιζαν.
Σε μικρότερη έκταση τους ακολούθησαν και οι ποικιλώνυμοι χριστιανοί.
Μεταξύ αυτών ήταν και οι ιππότες της Μάλτας, οι οποίοι ήταν η στρατιωτική
δύναμη του κράτους του καθολικού τάγματος των Ιωαννιτών (1522-1800).
Κατ’ αυτήν δε την εποχήν, η Ναύπακτος κατεσχέθη στιγμιαίως διά του
εις την Μεσόγειον πλέοντος στόλου των Ιπποτών της Μελίτης [Μάλτα],
οίτινες συστηματικώς και αδιαλείπτως εχθροί όντες του Οθωμανικού
έθνους κατέτρεχον εν είδει πειρατείας τα παράλια και τα πλοία των Οθω-
μανών. […] Περί τα 1550-1650 τα παράλια της Οθωμανικής κυριαρχίας
κατετρέχοντο εκ των πειρατειών των Μελιταίων, Φλωρεντινών, Ουσκό-
κων, Αλγερίνων, Τυνησίων και ετέρων τοιούτων πειρατών. Οι Μελιταίοι
και Φλωρεντινοί, διά πλοίων φερόντων πληθύν τηλεβόλων και ανδρών,
προσέβαλλον τας παραλίους θέσεις και πόλεις της Τουρκίας, καταστρέ-
φοντες, αιχμαλωτίζοντες και λεηλατούντες τους ενοίκους, τα, τε συνα-
ντώμενα Οθωμανικά πλοία, άνευ διακρίσεως φυλής και θρησκείας. Χεί-
ρονα δε τούτων και συστηματικωτέρως έπραττον οι λεγόμενοι Ουσκό-
κοι, κάτοικοι της εν Δαλματία οχυρωτάτης πόλεως Σενίας,9 οίτινες πα-
ρορμώμενοι και υποβοηθούμενοι υπό της Αυστριακής αυλής, απέβησαν
η μάστιξ των παραλίων της Βενετικής, Νεοπολιτανικής και Τουρκικής
επικρατείας και των εν τω Αδριατικώ και Ιονικώ πελάγει, των τε δια-
πλεόντων εκείσε εμπορικών πλοίων. Τούτων οι θηριωδίαι υπήρξαν εκ
των θηριωδεστέρων πράξεων της ανθρωπότητας. Άνευ της ελαχίστης
συναισθήσεως εφόνευον τους εις τους όνυχάς των εμπίπτοντας χριστια-
νούς και Τούρκους και θηριωδέστερον τους Βενετούς.10
Η εξαγορά των σκλάβων ήταν γενικά οικογενειακή υπόθεση. Οι συγγενείς
τους φρόντιζαν καταβάλλοντας λύτρα να τους απελευθερώσουν, αν ήταν βέ-
βαια πλούσιοι. Οι φτωχοί όμως ήταν καταδικασμένοι να μην ξαναδούν τους
σκλαβωμένους δικούς των. Μερικοί κατέφευγαν τότε στις εκκλησιαστικές
αρχές ή στην κοινότητά τους και ζητούσαν τη συνδρομή τους ή δανείζονταν
βάζοντας ενέχυρο τα ίδια τα παιδιά ή τη γυναίκα τους. Οι σκηνές αυτές ήταν
τόσο συνηθισμένες και οι ανάγκες τόσο επιτακτικές, ώστε στις Κυκλάδες οι
ηγεμόνες είχαν επιβάλλει ειδική εισφορά, το τουρκοτέλι, για την κάλυψη των
εξόδων εξαγοράς αιχμαλώτων από τους πειρατές. Στα νησιά του Ιονίου ιδρύ-
9 Πρόκειται για το Senj της Κροατίας.
10 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 1856-1857, Ι, 219 και υποσημ. 1.
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θηκαν ειδικά ταμεία εξαγοράς σκλάβων. Στο ταμείο της Ζακύνθου (που ιδρύ-
θηκε το 1560) κατέβαλλαν ειδικό τέλος όσα καράβια αγκυροβολούσαν στο
λιμάνι του νησιού. Στην Κέρκυρα, όπου ιδρύθηκε το ταμείο το 1661, όπως
και σε άλλα νησιά, οι πόροι των ταμείων εξαγοράς αιχμαλώτων (τα σκλαβιά-
τικα) προέρχονταν από τους τόκους κεφαλαίων ειδικών κληροδοτημάτων.
Σε πειρατείες και σε εκτεταμένες λεηλασίες προέβαιναν και οι δυνάμεις
χριστιανικών κρατών που επέδραμαν στην περιοχή του Ιονίου αποβλέποντες και
σε δική τους κατάκτηση εδαφών, λόγω της αδυναμίας της Βυζαντινής Αυτοκρα-
τορίας, την οποία προκάλεσαν οι διχαστικές διενέξεις και η Φραγκοκρατία.
Το 1147 ο Ρογήρος, δυνάστης της Σικελίας και Νεαπόλεως, υιός του
δούκα της Απουλίας, με μεγάλη δύναμη επέδραμε στη Δυτική Ελλάδα.
Τότε δε και τα παράλια και τα μεσογειότερα μέρη της Ηπείρου και Ακαρ-
νανίας υπέστησαν μεγίστην βλάβην και ανδραποδισμόν ουκ ολίγον παρά
των Νορμανδών εκείνων. […] Τοσαύτην δε πληθύν λαφύρων ωδήγησεν
εις Σικελίαν ο Ρωγήρος αυτός, ώστε τα πολυπληθή πλοία του εκ του
πολλού φορτίου και βάρους εκινδύνευον εκ μικράς τινός αιτίας ίνα βυ-
θισθώσιν, ως μόλις υποβασταζόμενα.11
Τον Φεβρουάριο του 1538, ο Κάρολος Ε΄ της Ισπανίας, ο αδελφός του Φερ-
δινάνδος της Αυστρίας, ο πάπας Παύλος Γ΄ και η Βενετία υπέγραψαν επιτέ-
λους τη νέα Santa Lega. Ύστερα από κοπιαστικές συνεννοήσεις –που έδει-
ξαν τις σοβαρές διαφορές μεταξύ των ισπανικών και βενετικών πολιτικών
επιδιώξεων– συγκεντρώθηκαν στην Κέρκυρα 134 γαλέρες και 60 περίπου
άλλα βοηθητικά σκάφη (παπικά, βενετικά, αυτοκρατορικά, μαλτέζικα κ.ά.).
Από εκεί ο χριστιανικός στόλος με δέκα χιλιάδες άνδρες στρατό πέρασε στην
Ηγουμενίτσα. Ο αρχηγός του στρατού ήθελε να αρχίσουν από την Πρέβεζα. Ο
Μπαρμπαρόσα τον Ιούνιο εξέπλευσε με περισσότερα από 80 πλοία, με εντολή
να ανακόψει την πορεία των συμμαχικών ναυτικών δυνάμεων προς το Αιγαίο.
Έρχεται στον Αμβρακικό κόλπο και καταφεύγει κάτω από τα πυροβόλα του
κάστρου της Πρέβεζας. Στον Αμβρακικό εκτός από την ασφάλεια που είχαν
τα πλοία, μπορούσαν να προμηθευτούν σφάγια και άλλα τρόφιμα από τις γύ-
ρω περιοχές. Επίσης, μπορούσε να επισκευάσει τα πλοία του σε μικρό χρονι-
κό διάστημα και να τα κάνει αξιόμαχα, γιατί ο σουλτάνος Βαγιαζήτ Β΄, που
προετοιμαζόταν για πόλεμο με τους Βενετούς, όταν άρχισε να κτίζει το κά-
στρο της Μπούκας (1487) κατασκεύασε και σταθμό και μεγάλο ναυπηγείο.
Το 1499 όταν επέδραμε ο Ισπανός Πέζαρος στην Πρέβεζα, έκαψε το ναυπη-
γείο και πήρε δώδεκα ναυπηγημένα πολεμικά πλοία. Όταν ο πολυαριθμότε-
ρος χριστιανικός στόλος κινήθηκε προς την Πρέβεζα, ο Μπαρμπαρόσα βγήκε
11 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 1856-1857, Ι, 43-44.
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από το στενό, τον αντιμετώπισε στο ανοικτό πέλαγο και τον νίκησε την 27
Σεπτεμβρίου 1538. Οι Τούρκοι τιμούν τη ναυμαχία της Πρέβεζας ως τη ση-
μαντικότερη νίκη στη ναυτική τους ιστορία. Οι Τούρκοι ενταφίασαν τους
νεκρούς τους στην Πρέβεζα, στον χώρο από την ανατολική μάντρα του νο-
σοκομείου μέχρι τη θάλασσα. Τα μνημεία τους τα σεβάστηκαν οι Βενετοί
και μερικά διασώθηκαν μέχρι τις αρχές του αιώνα μας.12
Από τις επιδρομές του Πεζάρου και του Μπαρμπαρόσα ο τόπος βγήκε
κατεστραμμένος γιατί οι δυνάμεις αυτές, εκτός από τις απαγωγές ανθρώπων, δεν
είχαν επιμελητεία και ταμείο για την αγορά τροφίμων. Χειρότερες όμως για τον
τόπο ήταν οι μικρότερες ομάδες πειρατών. Αυτοί συνεχώς ασχολούνταν και
ζούσαν από την πειρατεία και ρήμαζαν τον τόπο σε τέτοια έκταση, που Βε-
νετοί και Τούρκοι έστειλαν στόλους στο Ιόνιο για να τους εξοντώσουν. Θα
αναφερθούμε σε δύο περιστατικά που αναφέρει ο Π. Αραβαντινός:
Κατά το έτος 1600 η νήσος της Αγίας Μαύρας [Λευκάδας] παρουσιάζει
λυπηράν τινα σκηνήν. Εις ταύτην πρό τινων ετών ενεφώλευσαν πολλοί
Οθωμανοί ως εις ορμητήριον ανενόχλητον, και εκ ταύτης εκτελούντες
θαλασσίας εκδρομάς, ελήϊζον και κατεπόνουν τα πλοία, όσα συνήντων,
και τα παράλια μέρη των Οθωμανικών χωρών. Κατ’ αυτής της μάστιγος
ο Σουλτάν Μεχμέτ ο Γ΄ απέστειλε στόλον ικανόν ίνα εξοντώση τους εκεί-
σε πειρατάς. Αφιχθέντος δε του στόλου εις την Αγίαν Μαύραν, συνελήφ-
θησαν οι επισημότεροι των πειρατών Χασάμπεης και Πιαλής και απε-
πνίγησαν διά τάχους μετά των συναιτίων και οπαδών των. Αλλ’ ο Οθω-
μανός ναύαρχος Τσικάλας, Γενοβέζος αρνησίχριστος, ουκ αφήκεν αμε-
τόχους καταδρομής και τους αυτόχθονας χριστιανούς της νήσου. Συνε-
λήφθησαν λοιπόν παρ’ αυτού όσοι ευρέθησαν οπλοφορούντες, και όσοι
υπήρχον εύποροι, και έπαθον άπαντες τα πάνδεινα.13
[…] μέχρι του έτους 1637 τα παράλια της Ηπείρου και Ελλάδος κα-
τεπονούντο και έπασχον εκ των αλλεπαλλήλων πειρατειών, ας οι πειρα-
ταί των της Αφρικής Ηγεμονειών Αλγερίνοι, Τουνεζίνοι και Τριπολίται,
έπραττον αιχμαλωτίζοντες και λεηλατούντες παν ό,τι ηδύναντο, ίνα προ-
σβάλωσι, συγχωρούμενοι προς τούτο και υποθαλπόμενοι παρά του Δι-
βανίου. Η Βενετική Αριστοκρατία πληροφορηθείσα, ότι στόλος 20 περί-
που γαλλέρων Αλγερίνων και Τουνεζίνων, υπό την αρχηγίαν του Αλή Πι-
τζινίνου επέτρεχε τα παράλια της Δαλματίας, διέταξε τον εις Κέρκυραν
12 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, 44-45.
13 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 1856-1857, Ι, 219. Από τα λεγόμενα του Π. Αραβαντινού προκύπτει ότι από
τη λεία των πειρατών το φαγοπότι ήταν μεγάλο και εκτεταμένο. Ο Λευκαδίτης καθηγητής
Βρετός σε ομιλία του στη Θεοφάνειο Σχολή, προ αρκετών χρόνων, είπε ότι την περίοδο της
πειρατοκρατίας η Λευκάδα ευημερούσε.
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διατρίβοντα ναύαρχον Μαρίνον Καπέλον, ίνα απέλθη εις καταδίωξιν
αυτών. Απελθών δε ο Καπέλος συνήντησε τους πειρατάς διευθυνομένους
εις Κωνσταντινούπολιν, κατά πρόσκλησιν του Διβανίου, οίτινες μη τολ-
μώντες αντιταχθήναι προσέφυγον εις τον Αυλώνα, και ελιμενίσθησαν
πλησίον του φρουρίου, ως εις άσυλον, καθότι δυνάμει της συνθήκης με-
ταξύ Βενετών και Υψ. Πύλης ου συνεχωρείτο, ίνα προσβληθώσι πειρα-
ταί εντός φιλικού λιμένος. Ναυλοχών ο Καπέλλος πέριξ του Αυλώνος,
όπως προσβάλη τους πειρατάς, άμα εκείνοι, εξήρχοντο εκ του ορμητηρίου
των, επειδή εθεώρησεν, ότι ουκ είχον σκοπόν, ίνα εξέλθωσιν, απεφάσισε
τέλος πάντων προσβαλείν αυτούς και εν τω ιδίω του Αυλώνος λιμένι. Όθεν
εισπλεύσας προσέβαλεν εντόνως και γενναίως τα πλοία εκείνα, και φο-
νεύσας ικανόν μέρος του πληρώματος, τα κατέσχεν άπαντα υπό την όψιν
και διαμαρτύρησιν του εκείσε Διοικητού, και απαγωγών αυτά εις Κέρκυ-
ραν, εβύθισεν άπαντα, κρατήσας μόνην την ναυαρχίδα της Αλγερίας. Το
συμβάν αυτό διακινδύνευσε την μεταξύ των δύο κρατών ειρήνην, και με-
τά πολλών τεχνών και μέσων και διά της δόσεως 250 χιλιάδων φλωρίων
μόλις ηδυνήθησαν οι Βενετοί, ίνα εξιλεώσωσι την οργήν του Διβανίου.14
Η Βενετία στο Ιόνιο πέλαγος κατείχε την Κέρκυρα από το 1386, τη Ζάκυνθο
και την Κεφαλονιά από το 1500. Τη Λευκάδα, όμως, την κατείχαν οι Τούρ-
κοι 200 χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 1684, όπως και την Πρέβεζα. Οι
μουσουλμάνοι πειρατές, που λεηλατούσαν τα πλοία στο Ιόνιο και τις παρά-
λιες περιοχές, όταν βρίσκονταν σε δύσκολη θέση κατέφευγαν στη Λευκάδα
και στον Αμβρακικό και ζητούσαν προστασία. Γι’ αυτό η μεταξύ Κεφαλο-
νιάς και Κέρκυρας θάλασσα, ο Αμβρακικός και τα απέναντι παράλια ήταν ο
πιο προσιτός και πιο φιλικός χώρος για τους μουσουλμάνους πειρατές, οι
οποίοι συνέχισαν να δρουν στην περιοχή περιορισμένα.
Κατά το έτος 1684 Μοροζίνης ο στόλαρχος των Βενετών απεστάλη μετά
στόλου αξιομάχου εις εξόντωσιν των Οθωμανικών πειρατών, όσοι κα-
ταφύγιον και φωλεάν έχοντες την Αγίαν Μαύραν εμάστιζον τους Ηπει-
ρώτας και νησιώτας χριστιανούς. Τούτους δε καταπολεμήσας ο Μοροζί-
νης ανδρείως μετά του στρατηγού της ξηράς Στρασόλδου, κατέσφαξεν
εξακοσίους πειρατάς, την δε πόλιν εκυρίευσε και κατέσχεν .15
Από τον κίνδυνο της πειρατείας ήταν ακατοίκητη και η περιοχή της Πάργας.
Ο παλαιός οικισμός της Πάργας ήταν εγκατεστημένος περίπου 10 χιλιόμετρα
μακριά από τον σημερινό, σε θέση που δεν ήταν εμφανής από τη θάλασσα.
14 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 1856-1857, Ι, 227-228.
15 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 1856-1857, Ι, 229.
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Όταν οχυρώθηκε ο βράχος και εγκαταστάθηκε μόνιμη φρουρά, τότε κατέβη-
καν όλοι οι κάτοικοι στη σημερινή θέση, κοντά στο κάστρο.
Η προστασία από τους πειρατές του Αμβρακικού και όλης της παράκτιας
περιοχής, από το Μεσολόγγι ως την Πάργα, ανατέθηκε στον Βενετό έκτακτο
προβλεπτή της Πρέβεζας. Η φύλαξη των παραπάνω περιοχών γινόταν με τρία
πλοία, δύο μπριγκαντίνια των 150 τόνων και μία φελούκα, με πληρώματα Έλ-
ληνες ντόπιους ή Επτανήσιους. Ο μικρός αυτός στόλος παρέπλεε διαρκώς τις
παράκτιες αυτές περιοχές για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Σε έκτακτες
περιπτώσεις η μικρή αυτή ναυτική δύναμη ενισχυόταν με πλοία από τη Λευ-
κάδα και από τα άλλα γειτονικά νησιά. Όλα τα έξοδα διατροφής των ανδρών,
καθώς και τις δαπάνες συντήρησης των τριών καταδιωκτικών πλοίων, τα κά-
λυπτε το ταμείο της Λευκάδας. Το 1697 διατέθηκαν από το ταμείο της Λευ-
κάδας για το μπριγκαντίνι του Κώστα Μουζακίτη 868 λίρες, για το μπριγκα-
ντίνι του Γεώργη Μούλλου 887 λίρες και για τη φελούκα του καπετάν Γιώρ-
γη Καράκη 316 λίρες, καθώς και το παξιμάδι για τα τρία πλοία.16
Ο Αμβρακικός κόλπος συχνά γινόταν στόχος πειρατικών επιδρομών. Οι
σχετικές πηγές μάς δίνουν πληροφορίες για τη δράση τους την περίοδο αυτή,
κυρίως Δουλτσιωτών και Τούρκων πειρατών. Οι πειρατές, μολονότι είχαν
γίνει εκκαθαριστικές επιχειρήσεις από τον βενετικό στόλο για την απομά-
κρυνσή τους, εξακολουθούσαν να δρουν στο Ιόνιο και κυρίως στη θαλάσσια
περιοχή μεταξύ Λευκάδας και Κέρκυρας. Από το 1695, οπότε με την ίδρυση
του βενετικού τελωνείου αυξάνεται η εμπορική κίνηση στο λιμάνι της Πρέβε-
ζας, πραγματοποιούσαν επιδρομές και στον Αμβρακικό κόλπο. Στις 10 Ιου-
λίου 1695 ο αρχιστράτηγος Molin γράφει προς τον δόγη:
Ανάμεσα στα άλλα πλοία που πρόσφατα εισήλθαν για να αναστατώσουν τη
θάλασσα και τις ακτές ήταν και μια φελούκα πειρατική, αρκετά μεγάλη,
επανδρωμένη με Δουλτσινιώτες πειρατές. Ο κυβερνήτης της, που είχε γεν-
νηθεί στη Λευκάδα, αλλά μεγάλωσε στην Άρτα, εκμεταλλευόμενος μερικά
πλεονεκτήματα, αποφάσισε να θέσει παγίδες στον κόλπο της Πρέβεζας και
να επιπέσει, χωρίς να το περιμένουμε, σε μερικά καΐκια που βρίσκονται εκεί
για εμπορικές υποθέσεις και να συλλάβει 13 αιχμαλώτους. Η ίδια πηγή μιλά
για κάποιον Τούρκο πειρατή ονόματι Dalogli, ο οποίος πραγματοποίησε
στις αρχές του καλοκαιριού του 1695 επιδρομή στον κόλπο της Πρέβεζας
και προξένησε σημαντικές ζημιές στα αγκυροβολημένα εμπορικά πλοία.17
Οι Βενετοί όμως συνεργάζονταν κυρίως με χριστιανούς πειρατές όταν τους
χρειάζονταν, όπως έγινε στην επιχείρηση για την κατάληψη της Πρέβεζας
16 ΑΡΧΟΝΤΊΔΗΣ 1983, 52.
17 ΑΡΧΟΝΤΊΔΗΣ 1983, 50-51.
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και του κάστρου της το 1684, το οποίο είχε φρουρά πολλών στρατιωτών. Οι
δυσκολίες για το χριστιανικό στρατόπεδο ξεπεράστηκαν χάρη σε στρατήγη-
μα του Morosini, που παραπλάνησε τους υπερασπιστές της Πρέβεζας, στέλ-
νοντας στον κόλπο μέσα από το στόμιο του Αμβρακικού μικρό καταδρομικό
στόλο με επικεφαλής τον Έλληνα κουρσάρο Ευστάθιο Ρωμανό ή Μανέτα.
Ύστερα από σύντομη πολιορκία, που κράτησε δύο μέρες, η πόλη καταλήφ-
θηκε από τις βενετικές δυνάμεις και τους Έλληνες συνεργάτες του Morosini.
Ο Μανέτας φρόντισε επίσης για τη στρατολόγηση κατοίκων της περιοχής για
βοηθητικές εργασίες. Τέλος, στις 28 Σεπτεμβρίου 1684, όταν πια κάθε αντί-
σταση ήταν αδύνατη, οι Τούρκοι (1.500 περίπου) δέχθηκαν να αποχωρή-
σουν, υπό τον όρο να γίνει σεβαστή η ζωή τους και να τους επιτραπεί να κα-
ταφύγουν στην Άρτα.18
Την περίοδο (1684-1699) η Βενετία ήλεγχε μεγάλη έκταση στην Αιτω-
λοακαρνανία μέχρι τον Αχελώο, στην Ήπειρο μέχρι το νότιο τμήμα του νο-
μού Ιωαννίνων και εισέπραττε φόρους. Από τα στοιχεία που παραθέτει ο Α.
Αρχοντίδης προκύπτουν τα εξής: Οι κάτοικοι των 26 οικισμών του διαμερί-
σματος της Βόνιτσας φαίνεται ότι πλήρωσαν την περίοδο 1686-1687 συνολι-
κά 700 λίρες, το 1687-1688 20.000, το 1690 2.000 ρεάλια (20.000 λίρες) και
το 1694 27.000 λίρες. Οι κάτοικοι των 17 οικισμών του Ξηρομέρου πλήρω-
σαν για την περίοδο 1686-1687 5.072 βενετικές λίρες, για το 1687-1688
2.000, για το 1690 2.000 ρεάλια (20.000 λίρες) και για το 1694 30.000 λίρες.
Οι περιοχές της Άρτας, καμποχώρια 25 οικισμοί, Τζουμέρκων μέχρι και
Πράμαντα 25 οικισμοί και Ραδοβίζια 16, με ειδική συμφωνία για την προ-
στασία των Βενετών από τις επιδρομές των άτακτων, συμφωνήθηκε να κα-
ταβάλλουν οι κάτοικοι κάθε χρόνο στο ταμείο της Λευκάδας 1.500 ρεάλια
(30.000 βενετικές λίρες) σε δύο δόσεις. Το σχετικό συμφωνητικό υπέγραψαν
ο γενικός προβλεπτής των νησιών Antonio Molin και οι εκπρόσωποι των χω-
ριών Ιωάννης Ανδρίνης και Νικόλαος Μπακάλης.19
Από τον δασμό 4% του τελωνείου της Πρέβεζας, για το χρονικό διάστημα
από 2 Μαΐου 1686 ως την 21η Ιουλίου 1687, 9.930 λίρες. Από το ενοίκιο των
ιχθυοτροφείων του κόλπου 1686-1687 τα έσοδα ήταν 7.500 λίρες. Το 1688
διπλασιάστηκαν και έφθασαν τις 15.100 λίρες και το 1697 έφθασαν 40.150
βενετικές λίρες. Αντίθετα, πολύ μειωμένα ήταν τα έσοδα που προέρχονταν
από τη δεκάτη των δημητριακών. Το γεγονός οφείλεται στο ότι η ύπαιθρος
χώρα της περιοχής της Πρέβεζας, εξαιτίας των συνεχιζόμενων τουρκικών επι-
δρομών, ήταν ακατοίκητη και σχεδόν ακαλλιέργητη. Τα έσοδα από τη δεκάτη
το 1688 ήταν 569 λίρες, το 1690 70 ρεάλια (700 λίρες) και το 1694 900 λίρες.
18 ΑΡΧΟΝΤΊΔΗΣ 1983, 18-19.
19 ΑΡΧΟΝΤΊΔΗΣ 1983, 112-116.
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Με την κατάληψη της Λευκάδας και της Πρέβεζας από τους Βενετούς,
απομακρύνθηκαν οι μουσουλμάνοι Αφρικανοί πειρατές από την πιο φιλική
γι’ αυτούς περιοχή του Ιονίου, η οποία ήταν σχετικά κοντά στο στενό του
Οτράντο, από το οποίο περνούσαν τα περισσότερα εμπορικά πλοία και ήταν
ο κύριος χώρος πειρατικής δράσης. Γι’ αυτό, η είδηση της κατάληψης και
της Πρέβεζας έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τη χριστιανική Ευρώπη και
ιδιαίτερα από τους συμμάχους των Βενετών. Ο βασιλιάς της Πολωνίας Γιαν
Γ΄ Σομπιέσκι (1674-1696) σε συγχαρητήρια επιστολή του προς τον δόγη της
Βενετίας (6 Δεκεμβρίου 1684) εξέφραζε τη χαρά του για την επιτυχία αυτή
των βενετικών όπλων και τόνιζε την ιδιαίτερη σημασία που είχε η εκπόρθηση
του φρουρίου της Πρέβεζας για την εδραίωση της βενετικής κυριαρχίας στη
Λευκάδα. Ο πάπας, εκδηλώνοντας έμπρακτα την ικανοποίησή του, έδωσε
εντολή να σταλεί μεγάλη ποσότητα σταριού και να διανεμηθεί στους κατοί-
κους της Λευκάδας και της Πρέβεζας.
Όταν τελείωσε ο πόλεμος με τη συνθήκη του Κάρλοβιτς (1699), η Βενετία
υποχρεώθηκε να επιστρέψει στην Τουρκία την Πρέβεζα και την περιοχή της
αφού πρώτα κατεδαφίσει το κάστρο της Μπούκας. Οι Τούρκοι αμέσως άρχισαν
να κτίζουν το νέο κάστρο του Αγίου Ανδρέα. Με τον τετραετή πόλεμο (1714-
1718) η Βενετία ανακατέλαβε την Πρέβεζα το 1716, η οποία με τη συνθήκη
του Πασάροβιτς (21-7-1718) παραχωρήθηκε οριστικά στη Βενετία και οι τρεις
εμπόλεμες δυνάμεις Αυστρία, Βενετία και Τουρκία υποχρεούνταν να πάρουν
μέτρα κατά της πειρατείας, η οποία περιορίστηκε πολύ. Στην Πρέβεζα η φρουρά
του κάστρου και η πολιτοφυλακή προστάτευαν την πόλη και την περιοχή της
από τους πειρατές και τα άλλα κακοποιά στοιχεία και γι’ αυτό την περίοδο της
βενετοκρατίας από χωριό έγινε ανθούσα πόλη, με αμιγή ελληνικό πληθυσμό.
Από τις ελληνικές θάλασσες η πειρατεία εξέλιπε οριστικά τον 19ο αιώνα.
Οι χερσαίες επιδρομές
ι πρώτοι αιώνες μετά την καταστροφή της Νικόπολης και της περιοχής
της, ήταν εποχή καθόδου λαών, οι οποίοι επέδραμαν, λεηλατούσαν και
παρέμειναν μεγάλο ή μικρό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρα-
τούσαν και την αντίδραση της κεντρικής διοίκησης του κράτους, στο οποίο
ανήκαν οι λεηλατούμενες περιοχές. Ενώ από τους πειρατές καταστρέφονταν οι
παραλιακοί οικισμοί, από τις πολυάνθρωπες επιδρομές που έρχονταν από τον
βορρά οι λεηλασίες και οι καταστροφές ήταν πολύ πιο μεγάλες, γιατί γίνο-
νταν σχεδόν σε όλη την έκταση της Ηπείρου και έφταναν μέχρι τις ακτές του
Ιονίου πελάγους. Το 1034 ο τότε βασιλεύς των Βουλγάρων Δολιάνος επέ-
δραμε κατά των χωρών της Ελλάδας, «ελεηλάτησε και κατέθλιψεν αυτήν,
τότε και η Νικόπολις μεθ’ όλης της επαρχίας της εκυριεύθη υπ’ αυτού και
Ο
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ερημώθη (1034)».20 Οι επιδρομές, μεγάλες ή μικρές, ήταν αλλεπάλληλες και
ο τόπος δεν μπορούσε να συνέλθει. Πολλές περιοχές εγκαταλείφθηκαν για
πάντα. Μετά τους Βούλγαρους το 1059 επέδραμαν στην Ήπειρο οι Ούζοι,
λαός τουρκικής καταγωγής. Ο Κουβαράς των Ιωαννίνων γράφει:
Ουδέν έσον παραλείψαντες προς διαφθοράν και ερήμωσιν της γης εκείνης.
[…] Οι κάτοικοι στερούμενοι και της ελαχίστης τροφής έφευγον και μετέ-
βαινον εις τα παράλια, όπου, εφοίτουν και περιέπλεον πολλά ληστρικά
πλοία επίανδραποδισμώ, και όταν εθεώρουν τοιούτον πλοίον, τα πεινώντα
εκείνα άθλια πλάσματα επαρουσιάζοντο αυτοθελήτως και προσέφερον την
δούλωσιν των προτιμώντα, ίνα υποβληθώσιν υπό τοιούτον άφευκτον και
σκληρότατον ζυγόν, παρά το αποθανείν πεινώντα και γυμνητεύοντα.
Καταστροφικές ήταν και οι επιδρομές κατοίκων κοντινών ορεινών χωριών
που κατέβαιναν στους κάμπους για πλιάτσικο και για ληστείες. Η ληστεία,
όπως και η πειρατεία δεν ήταν άγνωστο φαινόμενο στον ελληνικό χώρο από
την αρχαιότητα μέχρι και το πρώτο ήμισυ του 20ού αι. στον τόπο μας (λη-
στεία της Πέτρας το 1926 με δέκα νεκρούς, η απαγωγή των βουλευτών Αλ.
Μελά και Αλ. Μυλωνά το 1928 και η εξαγορά τους με χρήματα του Δημοσίου).
Η ληστεία είχε διάφορες μορφές ανάλογα με τις εποχές, τις συνθήκες που
επικρατούσαν στον κάθε τόπο και τον αριθμό των ληστών που δρούσαν μαζί.
Ήταν η ληστεία για εξαγορά διερχόμενων εμπόρων ή άλλων ευκατάστατων.
Ήταν η λεηλασία (πλιάτσικο) χωριών ή πόλεων και η αιχμαλωσία σημαντι-
κών κατοίκων για εξαγορά.
Οι Αλβανοί είναι ξεχωριστή και διαρκείας περίπτωση λεηλασίας του τό-
που μας. Όταν οι Τούρκοι κατέκτησαν την Ήπειρο (1430) και την Αλβανία,
οι Αλβανοί, πολεμικός λαός, για να στρατολογούνται ως μισθοφόροι στον
τουρκικό στρατό άλλαξαν πίστη. Από χριστιανοί έγιναν μουσουλμάνοι και η
κοινωνία τους οργανώθηκε στρατιωτικά. Κάθε χωριό είχε τον αρχηγό του
και όλοι οι άνδρες του χωρίου είχαν δικά τους όπλα. Όταν ο σουλτάνος ήθε-
λε να σχηματίσει στρατό, έστελνε με αγγελιοφόρους μήνυμα στους πασάδες
των αλβανικών περιοχών να στρατολογήσουν ορισμένο αριθμό ανδρών ο
καθένας και τους όριζε το σημείο, που θα έπρεπε να συγκεντρωθούν. Οι πα-
σάδες με τη σειρά τους, ειδοποιούσαν τους αρχηγούς των χωριών για τον
αριθμό των ανδρών και το σημείο συνάντησης των δικών τους ανδρών. Έτσι
σχηματιζόταν μια στρατιά σε μικρό χρονικό διάστημα.
Η στρατιά αυτή, στην πορεία της προς όλες τις κατευθύνσεις της εκτετα-
μένης αυτοκρατορίας δεν είχε σοβαρά οργανωμένο εφοδιασμό. Οι στρατιώ-
τες πεινούσαν, και γι’ αυτό στο πέρασμά τους λεηλατούσαν για να φάνε και
20 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 1856-1857, Ι, 20.
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όχι μόνο, και άφηναν έρημη γη. Η Πρέβεζα ήταν πέρασμα μεγάλων και μι-
κρών σωμάτων μισθοφόρων. Από την περιοχή της περνούσαν για να πάνε
στην Άρτα, και από το Μακρυνόρος για να πάνε σε διάφορες αποστολές και
ως φρουροί κάστρων. Από την Πρέβεζα επιβιβάζονταν σε σκάφη και αποβιβά-
ζονταν στο Άκτιο (κυρίως στη σκάλα του Λουτρακίου, 14 χλμ. προ της Αμφι-
λοχίας). Από εκεί ανέβαιναν στην Κατούνα και έφταναν στη δυτική πλευρά
της Λυσιμαχείας και προχωρούσαν. Ο Χουρσίτ πασάς το 1820 ήρθε με πλοία
από την Πελοπόννησο στην Πρέβεζα για να πολεμήσει τον Αλή πασά, αλλά
και από τη Στερεά. Η Τουρκία τους έδινε ένα μικρό μισθό, τη ρώγα, και το
δικαίωμα της διήμερης λεηλασίας των χωρών που θα καταλάμβαναν με πόλε-
μο. Τα πρώτα χρόνια, που η Τουρκία κατακτούσε νέες χώρες, έπαιρναν τη ρώ-
γα και το πλιάτσικο ήταν πλούσιο. Κατά την επιστροφή τους όμως στην πα-
τρίδα τους, η λεηλασία δεν περιοριζόταν μόνο στα χωριά που θα συναντούσαν
στον δρόμο τους, αλλά και στα πλησιέστερα: έτσι λεηλατούσαν ολόκληρες
περιοχές. Τα χωριά που καταστρέφονταν συχνά ήταν ιδιοκτησία μουσουλμά-
νων αγάδων. Από την παραγωγή των χωριών ζούσαν πρώτα οι αγάδες καλά
και έπειτα οι κάτοικοι τους, χειρότερα. Οι αγάδες, για να προστατεύσουν τα
χωριά και την παραγωγή τους απευθύνθηκαν στον σουλτάνο. Το έτος 1627 ο
σουλτάνος Μουράτ ίδρυσε το σώμα των δερβεναγάδων (οδοφυλάκων).
Το 1722, λίγο μετά τη συνθήκη του Πασάροβιτς (1718), στις γειτονικές
προς τις βενετικές κτήσεις περιοχές, η φύλαξη των συνόρων και η επιβολή
της τάξης είχαν ανατεθεί σε μια νέα κατηγορία ενόπλων, τους μπεκτζήδες
(bekciler). Ο νέος θεσμός επηρεάστηκε κατά την εφαρμογή του από την ιδιό-
τυπη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εξαιτίας της γειτνιάσεως των τουρ-
κοκρατούμενων περιοχών με τις βενετοκρατούμενες, στις περιοχές της Αι-
τωλοακαρνανίας (Κάρλελι) και της Πρέβεζας, δηλαδή του Λούρου (περιοχή
Φιλιππιάδας) και της Λάμαρης. Λάμαρη έλεγαν την περιοχή από τις ακτές
του Ιονίου πελάγους και ως τον Αμβρακικό. Σημαίνει «στη θάλασσα» (La
mare) και δόθηκε από τους λατινόφωνους κτηνοτρόφους του Συρράκου, οι
οποίοι, μετά την ίδρυση του σώματος των δερβεναγάδων και τον έλεγχο των
ακτών του Ιονίου πελάγους από τους Βενετούς, άρχισαν να αναπτύσσουν τη
νομαδική κτηνοτροφία. Στην περιοχή αυτή ήταν τα χειμαδιά τους και ήταν
σχεδόν οι μοναδικοί κάτοικοι τον χειμώνα, μαζί με τους Σαρακατσάνους.
Στις περιοχές αυτές οι μπεκτζήδες δεν περιορίζονταν στην αποστολή
τους μόνο στη φύλαξη των συνόρων και των περασμάτων, αλλά επεκτείνο-
νταν στη διευκόλυνση των εισπρακτόρων για τη μετάβασή τους σε βενετο-
κρατούμενες περιοχές, προκειμένου να εισπράξουν τους οφειλούμενους φό-
ρους από φυγάδες Έλληνες ή για να παραλάβουν φυλακισμένους Έλληνες
μετά την αποφυλάκισή τους. Επίσης, ασχολούνταν με τη λήψη μέτρων για
την ασφαλή μετάβαση κατοίκων τουρκοκρατούμενων περιοχών σε βενετο-
κρατούμενες και αντίστροφα, καθώς και συνεργάζονταν με τις βενετικές αρ-
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χές για την καταδίωξη και σύλληψη φυγόδικων, κλεφτών και Αλβανών λη-
στών, που είχαν καταφύγει σε βενετοκρατούμενες περιοχές. Οι μπεκτζήδες
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους περνούσαν συχνά σε βενετοκρατού-
μενες περιοχές και έρχονταν σε άμεση επαφή με τους Βενετούς αξιωματού-
χους, αλλά και με τους Έλληνες που υπηρετούσαν σε βενετικές διοικητικές
θέσεις. Οι Τούρκοι, πρακτικοί όπως ήταν, γρήγορα αντελήφθησαν ότι οι
μπεκτζήδες των δύο αυτών περιοχών καλύτερα θα ήταν να είναι Έλληνες,
γιατί πολλές φορές χρειάζονταν να γίνουν διαπραγματεύσεις με τους Βενε-
τούς, οι οποίοι πάντοτε ήθελαν να έχουν σχέσεις με δυναμικούς ένοπλους
Έλληνες της περιοχής. Η θητεία των μπεκτζήδων διαρκούσε έξι μήνες και
μπορούσε να ανανεωθεί απεριόριστα. Όταν η θητεία δεν ανανεωνόταν, μερι-
κοί έβγαιναν κλέφτες, όπως ο καπετάν Νικολός Τζουβάρας, που το τραγούδι
του λέει: «Ρωτάτε για τον Νικολό, τον Νικολό Τζουβάρα / Πού ’ταν στο
Λουρ’ αρματωλός, στο Καρπενήσι κλέφτης» (1750).21
Ο Νικόλαος Σεργιάννης (1759) και ο Δήμος Διγόνης (μπεκτζής από το 1761
έως το 1763 και από το 1779 μέχρι το 1786), εντάχθηκαν στη συνέχεια στην
υπηρεσία των Βενετών. Ο Δ. Ζώτος γράφει: «Ο αρματωλός Λάμαρης Χοντρο-
μάρας (1754), οδηγών συμμορίαν ληστών έπεσεν κατά των χωρίων της περιφέ-
ρειας Κουρέντων και ελεηλάτησε τους ναούς και τας οικίας των κατοίκων».22
Από τις αρχές του 18ου αι. αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτοι κάτοικοι
στην περιοχή της Λάμαρης και της Πρέβεζας, πέραν του κάστρου της, ύστερα
από πολλούς αιώνες, καθώς η ασφάλεια των ανθρώπων είχε βελτιωθεί σημα-
ντικά. Οι Βενετοί κυριαρχούσαν στο Ιόνιο πέλαγος, απομάκρυναν τους πει-
ρατές και προστάτευαν τις περιοχές των ακτών της Ηπείρου. Οι ανδραποδι-
σμοί των κατοίκων σταμάτησαν. Το τουρκικό κράτος επεκτάθηκε μέχρι τη
Βιέννη, τη Βουδαπέστη και τη νότια Ρωσία, απέκτησε σχετική οργάνωση και
ανέκοψε τις επιδρομές των λαών. Δηλαδή εξουδετερώθηκαν οι δύο κύριοι
παράγοντες, στους οποίους ωφείλετο η εξαφάνιση της ζωής στην περιοχή, η
οποία στην αρχαιότητα είχε πολλούς κατοίκους και ήταν ο ζωτικός χώρος
της Κασσώπης και της Νικόπολης. Ο δάσκαλος Γεώργιος Σακκάς γράφει για
την ίδρυση του χωριού του:
Εκείνα που ασφαλώς θα προσήλωσαν τους πρώτους κατοίκους της Κα-
μαρίνας για να επιλέξουν τη θέση αυτή για μόνιμο παραμονή τους και
κατοικία θα ήσαν τα άφθονα και δροσερά νερά της Μεγάλης Βρύσης, το
υγιεινό κλίμα, η κατάλληλος διά βοσκήν των ζώων περιφέρεια και τέλος το
οχυρόν της θέσεως, πράγμα το οποίον ελαμβάνετο σοβαρώς υπόψιν κα-
τά την εποχήν εκείνην που η κρατική ασφάλεια ήτο σχεδόν ανύπαρκος,
21 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1970, 205.
22 ΖΩΤΟΣ 1938, 123.
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ιδίως εις την ύπαιθρον, όπου αυτή περιορίζονταν μόνον εις την αυτοά-
μυναν των κατοίκων κατά των ληστών ή και επιδρομέων ατάκτων μπου-
λουκιών Τουρκαλβανών λυμαινομένων την ύπαιθρον χώραν. Πότε έγινεν
ακριβώς ο οικισμός του χωριού δεν είναι απολύτως εξηκριβωμένον.23
Στη συνέχεια παραθέτει μια σειρά από «αρχαιότερες γραπτές μαρτυρίες από
τας οποίας θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε την χρονολογίαν οικισμού
του χωρίου» καταλήγοντας στο παρακάτω συμπέρασμα:
Από την χρονολογίαν της επιστολής του Αγίου Κοσμά, την χρονολογίαν
της επισκέψεως του Άγγλου περιηγητού W.M. Leake, την χρονολογίαν
του μανδρότοιχου της εκκλησίας του Αγίου Βασιλείου, από την παλαιό-
τητα των σωζόμενων κτιρίων των οικιών και τέλος από την διασωθεί-
σαν μέχρις ημών παράδοσιν, δυνάμεθα μετά πιθανότητος να χρονολογή-
σωμεν τον οικισμόν του χωριού όχι πέραν του 1700-1720. Η παράδοση
αναφέρει ως πρώτους οικιστάς του χωριού 1) την οικογένειαν Σταύρου
Κερανά, 2) την οικογένειαν του Γεωργίου Στεργίου και 3) την οικογέ-
νειαν Βασιλείου Μελή.24
Η Καμαρίνα είχε και το πλεονέκτημα ότι κτίστηκε στο βουνό που ήταν ιδιο-
κτησία της Ι. Μονής Ζαλόγγου και δεν ήταν ιδιοκτησία κανενός Τουρκαλβα-
νού αγά, όπως τα χωριά του κάμπου της Λάμαρης. Εκατό χρόνια μετά την
ίδρυση, ο Φ. Πουκεβίλ στο βιβλίο του Ταξίδι στην Ελλάδα γράφει:
Ο Λούρος […] είναι φτωχό χωριό, που το προστατεύει ένα κάστρο […].
Γύρω από αυτόν τον περίβολο είναι διασκορπισμένες ογδόντα καλυβού-
λες, πλεγμένες με κλαδιά, σαν κυψέλες μελισσών κι ένα φτωχικό χάνι που
δεν διαθέτει τα απαραίτητα για τους ταξιδιώτες. Οι κάτοικοι είναι κατα-
σκηνωμένοι σε παραπήγματα σχεδόν στο ύπαιθρο, γιατί δεν τους επιτρέ-
πουν να χτίζουν σπίτια με πέτρα […] τους μεταχειρίζονται ωσάν να είναι
σκλάβοι και καθώς είναι εκτεθειμένοι στους κινδύνους μιας μολυσμένης
ατμόσφαιρας, θα είχε από μακρού ερημωθεί αυτός ο τόπος, αν δεν είχε
συγκρατηθεί ο κόσμος από την εξουσία που τον τυραννάει. Θα είχαν επί-
σης ήδη εξαλειφθεί, αν ο τύραννος, που γνωρίζει την αξία των γόνιμων
χωραφιών αυτής της περιοχής, δεν φρόντιζε να διαιωνίσει αυτή την άτυχη
ράτσα των Ειλώτων, με αποικίες μεταφερμένες από άλλα χωρία της Ηπεί-
ρου που αντικαθιστούν τους γεωργούς που ο θάνατος θερίζει κάθε χρόνο
μ’ ένα τρόπο τόσο τρομακτικό σαν μια καταστροφική πανώλη, που περ-
23 ΣΑΚΚΑΣ 1973, 12.
24 ΣΑΚΚΑΣ 1973, 14.
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νάει περιοδικώς από εκεί.
Βλέπουμε ανάμεσα σ’ αυτούς τους χωρικούς πρόσωπα πελιδνά και
χαλκόχροα, στο μέσον μιας χώρας της οποίας ο πλούτος και η ομορφιά
της βλάστησης έρχεται σε αντίθεση με την εξαθλίωση και την κατάθλιψη
των καλλιεργητών, οι οποίοι δεν έχουν καν το δικαίωμα να ικανοποιούν
τις ανάγκες τους, με πηγές σωτήριες για να ξεδιψάσουν. Το νερό, το πο-
τό των δυστυχισμένων που τρώνε το ψωμί του πόνου, στα γειτονικά μέ-
ρη του Λούρου και του Αράχθου, είναι κακό, και το καλοκαίρι, που είναι
αναγκασμένοι να το χρησιμοποιούν, όταν οι ζέστες έχουν εξαντλήσει τις
υδρίες των Ναϊάδων, περιέχει τόσο ίζημα, που δεν μπορεί να σβήσει τη
δίψα τους. Επίσης την εποχή αυτή, οι χωρικοί κατασκηνώνουν στα χω-
ράφια για να είναι κοντά σε κάποια πηγάδια ή κάποιες απομακρυσμένες
πηγές· κι αυτοί που είναι αναγκασμένοι να παραμείνουν στη μόνιμη θέ-
ση τους, δεν βρίσκουν ανάπαυση, λόγω των μυριάδων μεγάλων κουνου-
πιών και των σκνιπών, παρά μόνο χτίζοντας τα κρεβάτια τους σαν τις
φωλιές των πελαργών, σε ψηλά δένδρα ή φτιάχνοντας εξέδρες πάνω στις
οποίες μπορούν να κοιμούνται δροσιζόμενοι από τους ανέμους, εκτός
του βεληνεκούς των ανθυγιεινών αναθυμιάσεων της γης και των αδηφά-
γων εντόμων που τους βασανίζουν.25
Ο Άγγλος γιατρός Henry Holland, που έφτασε στον Λούρο την 1-3-1813
γράφει: «Σχεδόν όλα τα σπίτια στο Λούρο είναι χτισμένα με καλάμια και
λάσπη. […]. Αφού κοιμήθηκα στο χωμάτινο δάπεδο μιας αγροικίας συνέχισα
την επόμενη, για ένα άλλο χωριό που ήταν στις ρίζες του Ζαλόγγου».26
Ο Πουκεβίλ γράφει: «[…] περνούμε κάτω από το Λιμπόχοβο, χειμαδιό
των βλάχων βοσκών της Πίνδου, οι οποίοι νοικιάζουν ετησίως το δικαίωμα
βοσκής αυτού του μέρους της Κασσωπαίας».27 Το 1873 ο ιδιοκτήτης του χω-
ριού Λιμπόχοβο, Βελσύλβεης Ντίνος χάλασε το χωριό, που το συγκροτούσαν
60 περίπου οικογένειες, για να μεταβάλει όλη την περιοχή του σε λιβάδια.
Προφανώς ο ιδιοκτήτης του χωριού είχε μεγαλύτερο κέρδος από την ενοικί-
αση παρά από την καλλιέργεια. Όταν έγιναν οι απαλλοτριώσεις, στους κα-
τοίκους της Καμαρίνας παραχωρήθηκαν 3.350 στρέμματα από το λιβάδι Λι-
μπόχοβο και 2.100 από το λιβάδι Μαρτανιοί, μικρότερο χωριό που διαλύθηκε
και αυτό για τον ίδιο λόγο το 1896.
Η μικρή γεωργική παράγωγή προδιαγράφει και τη μεγάλη φτώχεια και
εξαθλίωση των κατοίκων τους. Ο Άγγλος αξιωματικός Leake, που ήρθε στην
Πρέβεζα το 1805, στο βιβλίο του Ταξίδι στην Ελλάδα αναφέρει επιγραμματικά:
25 POUQUEVILLE 2010, 230-231.
26 HOLLAND 1989, 225.
27 POUQUEVILLE 2010, 229.
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«[…] μια συστάδα από είκοσι καλύβια, που ονομάζονται Κανάλι».28 Ο Γάλλος
γενικός πρόξενος στα Γιάννενα (1806-1815) Πουκεβίλ, που πήγε στο Κανάλι
λίγο μετά τον Leake σημειώνει: «[…] φθάνουμε στο Κανάλι, πρωτεύουσα
της Λάμαρης, υποδιαίρεσης της επαρχίας Ρωγών. Τα περίχωρα αυτού του χω-
ριού που καλλιεργούνται από τους χωρικούς της Λευκάδας, οι οποίοι συνηθί-
ζουν να νοικιάζουν κάθε χρόνο τα χέρια τους στους ιδιοκτήτες της μεσημβρι-
νής Ηπείρου, είναι παντού πολύ προσοδοφόρα. Μετρούμε πολλά τσιφλίκια ή
μισιακά κτήματα νοικιασμένα από κολλήγους από το Κανάλι […]».29
Από τις αναφορές για τους υποτυπώδεις οικισμούς της Λάμαρης, που κα-
τοικούνταν από ακτήμονες κατοίκους, των ξένων περιηγητών και του Γεωρ-
γίου Σακκά, αποδεικνύεται πράγματι ότι προ του 1700 δεν κατοικούνταν η
παλαιά Κασσωπαία, δηλαδή η Λάμαρη, και γι’ αυτό δεν αναφέρονται χωριά
και έσοδα της περιοχής αυτής στα φορολογικά κατάστιχα της Βενετίας την
περίοδο 1684-1699.
Η αποτυχία της επανάστασης του 1611 στην Ήπειρο, της οποίας ηγείτο ο
μητροπολίτης Διονύσιος, συνέβαλε σημαντικά στη ριζική αλλαγή τής μέχρι
τότε συμπεριφοράς των Τούρκων στην περιοχή.
Οι Τούρκοι είχαν πληροφορίες ότι οι επαναστάτες μητροπολίτες αυτής
της εποχής είχαν επαφές με τη Δύση, κυρίως με την Ισπανία, η οποία έδειχνε
κάποιο ενδιαφέρον για την περιοχή της δυτικής Βαλκανικής. Γι’ αυτό άλλα-
ξαν πολιτική και φάνηκαν πολύ σκληροί στους Έλληνες. Από την τρομοκρα-
τία και τις λεηλασίες πολλοί, για να διατηρήσουν τις περιουσίες τους, αλλα-
ξοπίστησαν. Πολλοί από τους εξισλαμισθέντες διατήρησαν τα ελληνικά ονό-
ματά τους, όπως οι δύο πιο επιφανείς οικογένειες μωαμεθανών της Πρέβε-
ζας, οι Ντίνου και οι Καραμπέτσοι, οι οποίοι παντρεύονταν και Ελληνίδες.
Αυτό όμως δεν τους εμπόδιζε, με εξαίρεση τον Αλή Ντίνο μπέη, να είναι μι-
σέλληνες. Κατά το έτος 1845, ο Αχμέτ Ντίνος ενοικίασε όλη την περιφέρεια
της Λάμαρης, την οποία αργότερα την έκαμε κτήμα του. Από τότε, και μέχρι
την απελευθέρωση, η Λάμαρη ήταν ιδιοκτησία των απογόνων του. Σημαντι-
κότερος ήταν ο Χουσεΐν Ντίνο, ιδιοκτήτης των χωριών Κανάλι, Λούρος και
Παλαιορόφορος. Το παιδί του ο Τζαμίλ στον Μεσοπόλεμο ήταν υπουργός των
Εξωτερικών της Αλβανίας. Η Κρυοπηγή και τα Φλάμπουρα ήταν ιδιοκτησία
του Ιμήν αγά, παππού της Λεϊλάς Ζιάκα, και η Μυρσίνη του Γκιζτάρ αγά.
Το κλίμα ανασφάλειας και οι λεηλασίες που προκάλεσαν αυτά τα γεγο-
νότα ανάγκασαν πολλούς Έλληνες να αποσυρθούν σε ασφαλέστερες περιοχές.
Πολλοί κατέφυγαν στα αυτόνομα ορεινά χωριά του Μαλακασίου που είχαν
την προστασία της Βαλιδέ σουλτάνας. Συνέπεια της συγκέντρωσης πολλών
ανθρώπων στο Συρράκο, με τον περιορισμένο καλλιεργήσιμο χώρο και την
28 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2007, 238.
29 POUQUEVILLE 2010, 201.
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άγονη γη του, ήταν να δημιουργηθεί οξύτατο πρόβλημα επιβίωσης των κα-
τοίκων του, που συνέχεια αυξάνονταν. Από τους μεγάλους στην ηλικία κα-
τοίκους των χωριών της Λάκκας Θεσπρωτικού (μερικοί από αυτούς είχαν
δωρίσει τα ελαιόδεντρα που είχαν τα χωριά τους στα μοναστήρια της Αγίας
Παρασκευής και του Προφήτη Ηλία του Συρράκου για να μην τα πάρουν οι
Τούρκοι) άκουσαν ότι οι πεδινές εκτάσεις της Λάμαρης ήταν ακαλλιέργητες,
είχαν καλά λιβάδια και δεν υπήρχαν ζώα να τα βοσκήσουν. Από τότε οι κά-
τοικοι του Συρράκου που είχαν λίγα πρόβατα άρχισαν να κατεβαίνουν τον
χειμώνα στα πλούσια και θερμά λιβάδια της Λάμαρης οργανωμένα, για λόγους
ασφαλείας. Οι δε ιδιοκτήτες των λιβαδιών Τούρκοι, οι οποίοι απέκτησαν ει-
σόδημα, φυσικό ήταν να δέχονται τους νομάδες κτηνοτρόφους ευνοϊκά. Έτσι,
η ερήμωση των κάμπων έδωσε τη λύση στο πρόβλημα του υπερπληθυσμού
του Συρράκου, εκτονώνοντάς το με τη μορφή του ημινομαδικού βίου.
Από την αρχή οι κτηνοτρόφοι κατέβηκαν στα χειμαδιά κατά ομάδες, που
απαρτίζονταν κυρίως από συγγενικές οικογένειες. Γενικά, την εποχή εκείνη
δεν υπήρχε η δυνατότητα σε έναν κτηνοτρόφο να δράσει μεμονωμένα. Όχι
μόνο για λόγους ασφαλείας του ιδίου και των κοπαδιών του. Κυρίως δεν το
επέτρεπε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης, με τα μεγάλα τσιφλίκια. Γιατί
ήταν υποχρεωμένοι, το κάθε λιβάδι να το ενοικιάσει από κοινού μια ομάδα.
Κάτω από τις συνθήκες αυτές οι συγγενικές ομάδες μετεξελίχθηκαν σ’ έναν
συνεταιρικό παραγωγικό σχηματισμό, που δεν είχε μόνο κερδοσκοπικό χα-
ρακτήρα, αλλά και προστατευτικό και αλληλέγγυο για όλους. Είναι τα γνω-
στά μας τσελιγκάτα ή στάνες. Έτσι, η Λάμαρη γέμισε από τα τσελιγκάτα
Συρρακιωτών και Σαρακατσάνων, που τα αποτελούσαν ελεύθεροι και δυνα-
μικοί άνδρες. Μαζί τους συγκατοικούσαν και οι οικογένειες των αγωγιατών
και τυροκόμων, που συνήθως ήταν συγγενείς τους.
Ο Άγγλος περιηγητής Henry Holland στο βιβλίο του Ταξίδια στα Ιόνια
Νησιά, Ήπειρο – Αλβανία (1812-1813), αναφέρει ως ευτυχή σύμπτωση τη
συνάντηση του με δύο, ίσως και περισσότερα τσελιγκάτα διαφορετικών φυ-
λών στον δρόμο προς τα Γιάννενα, πιο πάνω από τα Πέντε Πηγάδια.
Όταν είχαμε προχωρήσει οκτώ ή εννιά μίλια στο ταξίδι μας γίναμε, από
μια ευτυχή σύμπτωση, μάρτυρες ενός πολύ ενδιαφέροντος θεάματος. Απα-
ντήσαμε στο δρόμο μια κοινότητα νομάδων βοσκών, έναν περιπλανώμενο
λαό των βουνών, που το καλοκαίρι βόσκουν τα κοπάδια τους σ’ αυτές τις
ορεινές περιοχές και το χειμώνα τα σκορπούν στις πεδιάδες γύρω από τον
κόλπο της Άρτας και σε άλλα μέρη της ακτής. Τα πολλά μεγάλα κοπάδια
των προβάτων, που είχαμε συναντήσει την προηγούμενη μέρα ανήκαν σ’
αυτούς τους ανθρώπους και προπορεύονταν προς τις πεδιάδες. Η έφιππη
πομπή που μόλις περάσαμε είχε μήκος σχεδόν δύο μίλια, με μερικά κενά
ενδιάμεσα. Ο αριθμός των αλόγων με τους μετανάστες, που μπορεί να
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υπερβαίνει τους χίλιους, χρησιμοποιούνταν κυρίως για να μεταφέρουν τις
κινητές κατοικίες και τα διάφορα αγαθά της κοινότητας που είχαν συ-
σκευαστεί με μοναδική τάξη και ομοιομορφία. Τα βρέφη και τα μικρότερα
παιδιά ήταν με διάφορους τρόπους δεμένα στις αποσκευές, ενώ οι άνδρες,
οι γυναίκες και τα μεγαλύτερα παιδιά έβγαζαν το μεγαλύτερο μέρος του
ταξιδιού με τα πόδια. Ήταν μια υγιής και αρρενωπή φυλή ανθρώπων που
χαρακτηρίζεται έντονα από την άγρια και άξεστη εμφάνιση, συνδεδεμένη
με τον τρόπο ζωής τους. Δύο ιερείς της ελληνικής Εκκλησίας ήσαν μαζί με
τους μετανάστες και κλείναν τη μακριά γραμμή της πομπής.30
Η περιοχή του Μύτικα ήταν λιβάδι της Ι. Μονής Ζαλόγγου, από την οποία το
άρπαξε ο Αλή πασάς. Στον χώρο του δημιουργήθηκε μικρός οικισμός από
κτηνοτρόφους, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια παραχείμαζαν στη Θεσπρω-
τία, στην περιοχή Καρμπονάρι. Γι’ αυτό τα πιο παλιά χρόνια τους Μυτικιώ-
τες τους έλεγαν «Καρμποναρίτες». Με τις απαλλοτριώσεις το λιβάδι του
Μύτικα παραχωρήθηκε στους κατοίκους του Μύτικα. Τα χωριά Μιχαλίτσι
και Φλάμπουρα, πολύ μικρά, οι περιηγητές τα αναφέρουν μόνο ονομαστικά.
Στην Πέρα Πάντα, γύρω από τα μικρά μοναστήρια της Αγίας Τριάδας,
του Αγίου Θωμά, των Αγίων Αποστόλων και του Ι. Ναού του Αγίου Γεωργίου
το Σκαφιδάκι, σχηματίστηκαν μικροί οικισμοί από οικογένειες που ήλθαν
από διάφορα μέρη. Τα μέλη τους εργάζονταν στη συλλογή του ελαιοκάρπου
και σε άλλες εργασίες των ελαιόδεντρων της περιοχής, η οποία είχε 12.000
ρίζες ιδιοκτησίας Πρεβεζάνων. Επίσης, 3.000 ελαιόδεντρα ιδιοκτησίας των
μοναστηριών, φυτεμένα από τους μοναχούς, στους οποίους είχε παραχωρηθεί
η γη από τους Βενετούς, όπως γίνονταν με όλους όσοι έρχονταν στην Πρέβεζα
και ήθελαν να φυτέψουν ελαιόδεντρα.
Τα μοναστήρια, μετά την ίδρυση της Μητρόπολης Πρεβέζης (1881), το
μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος τους το παραχωρούσαν για την ίδρυση
και λειτουργία σχολείων στα χωριά. Το Ελληνικό Κράτος, επικαλούμενο την
παραχώρηση αυτή, απαλλοτρίωσε την ιδιοκτησία των μοναστηριών και την
έδωσε στις σχολικές εφορίες των σχολείων της Πρέβεζας και του Αγίου Θω-
μά το 1930. Με τις απαλλοτριώσεις, παραχωρήθηκε η γη στους κατοίκους
της περιοχής και στις λίγες προσφυγικές οικογένειες που εγκαταστάθηκαν
εκεί δόθηκαν ελαιόδεντρα και περιβόλια από τα ανταλλάξιμα (τουρκικά).
Τότε, όσοι κατοικούσαν στους Αγίους Αποστόλους και στο Σκαφιδάκι εγκα-
ταστάθηκαν στον Άγιο Θωμά. Οι κάτοικοι από την Αγία Τριάδα μετακινή-
θηκαν στο Νεοχώρι. Έτσι σχηματίστηκαν οι δύο σημερινοί οικισμοί.
30 HOLLAND 1989, 87-88. Τους Συρρακιώτες τους ακολουθούσαν ιερείς μέχρι το 1950. Τελευταίος
ήταν ο παπα-Πιπερόγκας.
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Γενικά για την κατάσταση στα χωριά της περιοχής μέχρι την απελευθέρωση
από τους Τούρκους ο αείμνηστος γυμνασιάρχης Ευκλείδης Τσακαλώτος, προ
εξήντα πέντε χρόνων, μας έλεγε ότι οι πρώτες εκλογές έγιναν την 31η Μαΐου
1915. Την εποχή εκείνη οι δήμοι και οι κοινότητες δεν είχαν δημοτολόγια και
φυσικά ούτε εκλογικούς καταλόγους. Η Νομαρχία έστειλε συνεργεία στα χω-
ριά όπου, με τη συνεργασία των κοινοτικών συμβουλίων και των ιερέων, θα
συνέτασσαν τους εκλογικούς καταλόγους. Αυτός προτίμησε τον παραλιακό
τομέα και έλεγε ότι όταν έφυγε από το χωριό Μυρσίνη για να πάει στο χωριό
Εκκλησιές, του έδειξαν το μονοπάτι και του είπαν πως θέλει τόση ώρα. Πράγ-
ματι, σε τόση ώρα περίπου, διέκρινε μερικά σπιτοκάλυβα. Δεν του πέρασε
όμως από το μυαλό ότι εκείνα ήταν το χωριό που ζητούσε και προχώρησε μαζί
με τον συνοδό του, που ήταν από τον Μύτικα, χωρίς να ρωτήσει. Αφού βάδισε
αρκετή ώρα, συνάντησε έναν βοσκό. Εκείνος του είπε πως πέρασε το χωριό
και του έδειξε εκεί που ήταν τα σπιτοκάλυβα που είχε προσπεράσει. Αυτό ήταν
το μέγεθος των χωριών της περιοχής μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα.
Για τους ίδιους λόγους ερήμωσε και η πεδιάδα του Ακτίου. Το Άκτιο κα-
τοικήθηκε αργότερα από τη Λάμαρη, όταν η κτηνοτροφία μεγάλωσε και επε-
κτάθηκε. Ο Άγιος Νικόλαος, το μοναδικό χωριό στην περιοχή αυτή, δημι-
ουργήθηκε από πρόσφυγες Μικρασιάτες το 1924. Μέχρι τότε μοναδικοί κά-
τοικοί του ήταν οι κτηνοτρόφοι από τα χωριά της Πίνδου. Η έκταση του Ακτίου,
που είναι απέναντι από την Πρέβεζα και ανατολικότερα του αεροδρομίου,
περίπου 10.000 στρέμματα, ήταν ιδιοκτησία Συρρακιωτών κατοίκων της
Πρέβεζας. Όλοι οι κτηνοτρόφοι, οι τυρέμποροι και ο τυροκόμοι του Ακτίου
ήταν Συρρακιώτες. Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι ήταν αποκλειστικά περιοχή πρεβε-
ζανοσυρρακιώτικη. Κάθε χρόνο, στις αρχές του Σεπτεμβρίου οι κτηνοτρόφοι
έκαιγαν τα λιβάδια, για να καθαρίσει ο τόπος και να βγει χορτάρι. Τότε το
Άκτιο φλέγονταν και δεν έμενε τίποτα. Τα κουνούπια έφευγαν και έρχονταν
σύννεφα στην Πρέβεζα. Οι κάτοικοι υπόφεραν. Αυτά μέχρι τη δεκαετία του
1950-1960, οπότε και κατασκευάστηκε το αεροδρόμιο. Οι κτηνοτρόφοι αγό-
ρασαν τότε τεμάχια από τα λιβάδια. Κατασκεύασαν σπίτια και άρχισαν να
ασχολούνται και με τη γεωργία, η οποία τελικά τους απορρόφησε.
Η Πρέβεζα βρίσκεται ανάμεσα από τις γόνιμες αυτές πεδινές εκτάσεις,
που στην αρχαιότητα ήταν ο σιτοβολώνας της Κασσώπης και μετά της Νικό-
πολης. Τις προμήθευαν τα γεωργικά και τα κτηνοτροφικά προϊόντα που
χρειάζονταν οι κάτοικοι για τη διατροφή τους. Επίσης, είναι στην είσοδο του
Αμβρακικού κόλπου, που ελεύθερα λυμαίνονταν οι πειρατές μέχρι την κατα-
σκευή του κάστρου της Μπούκας.
Η ιστορική έρευνα των περιοχών της Λάμαρης, της Πρέβεζας και του
Ακτίου, κυρίως από την καταστροφή της Νικόπολης και μέχρι το έτος 1495,
υποχρεωτικά θα ασχοληθεί και με την πρώτη εμφάνιση του οικισμού της Πρέ-
βεζας και θα παρουσιάσει νέα στοιχεία που πιθανόν θα φωτίσουν μια μακρο-
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χρόνια σκοτεινή περίοδο της Πρέβεζας και της ευρύτερης περιοχής της. Γιατί
μέχρι τώρα έχουμε μόνο το όνομα που έδωσαν οι Βούλγαροι, που μέσα στο
πλαίσιο της κατακτητικής πολιτικής τους έδωσαν δικά τους ονόματα σε πολλά
μέρη και τη μοναδική ιστορική αναφορά του στο Χρονικό του Μορέως, χωρίς
να προσδιορίζεται αν ήταν οικισμός, όνομα περιοχής ή τοποθεσίας.
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